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La idea que generó este pro-
yecto fue aprovechar las con-
diciones de un terreno en pen-
diente dominando un sector 
de casas con jardines y abun-
dante vegetación y con vista 
ininterrumpida a la cordille-
ra, construyendo con una den-
sidad relativamen te alta, sin 
que las viviendas se estorba-
rán unas a otras sino más 
bien conformarán un peque-
ño conjunto acentuando el 
sentido de la topografía. Se 
ocuparon dos lotes con ac-
ceso por la avenida Presiden-
te Riesco al sur y por la ca-
lle El Quisco, a media falda 
del cerro por el norte y se 
el 
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construyeron en ellos tres blo-
ques de 4 pisos con una casa 
ocupando el 1 ° y 2 ° piso con 
acceso por Presidente Riesco 
y gozando del jardín y otra 
casa o departamento en los 
pisos superiores con el estar 
y una terraza en el 4 º y los 
dormitorios en 3 º ; el acceso 
de esta vivienda se produce 
por la calle El Quisco, desde 
una terraza estacionamiento a 
través de un puente al edifi-
cio. Al extremo Oriente del 
sitio se construyó una casa 
más baja y alargada con te-
rrazas jardines, y sobre ella 
se reserva un sitio para una 
última casa que rematará el 
conjunto. 
Los tres bloques están esca-
lonados con niveles de 1 /2 
piso ( 1,25 m.) y en terrazas 
que están todas tratadas con 
jardines ( salvo uno que se 
convirtió en piscina). las ha-
bitaciones tienen en general 
2,25 m de altura libre, pero 
todas las viviendas tienen al-
gún espacio de mayor altura 
( vestíbulos de acceso y salas 
de estar a los pisos inferio-
res). 
Lo construcción es de concre-
to armado estucado blanco 
interior y exteriormente, te-
rrazas impermeabilizadas y 
cubierto superior de fierro gal-
vanizaélo sobre la losa. Pisos 
de pastelones de arcilla en re-
cibos y parquet en los dor-
mitorios. Puertas y ventanas 
de madera barnizadas. 
La coso aislada al extremo 
oriente y las casas que ocu-
pan los pisos bajos de los 3 
bloques tienen 140 m2 edifi-
cados. Las viviendas de los 
pisos altos tiene 11 O m2 más 
una terraza cubierta. 




1) Vista d e conjunto desde Id•. 
Avenida Presidente Riesco. 
2) Puentes de unión salvan los 
d esniveles desde calle El Quisco. 
3) La arquitectura cúbica emerge d~ 
la ladera del cerro San luis. 
4) Ingresa a los departamentos del . 
plan inferior. 
5) Las bloqueos descienden junto , 
con la pendiente.· 
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